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COMMUNICATIONS 
Comportement du Porc vis·à-vis du virus 
de Newcastle 
par G. BucK, J.-J. QuESNEL et H.-D. RAMAMBAZAFY 
(Note présentée par M. JACOTOT) 
Le virus de Newcastle frappe naturellement les Gallinaoés. Il 
peut être transmis expérimentalement à des. oiseaux, colombins, 
canards, pique-bœufs (1) (PLACIDI et SANTucc1) et à un certain 
nombre de mammifères, musaraigne (6), hamster (7), sigmo­
don (8), souris (9-10), chauve-souris (11), singe (12-13) (REAGAN 
et collaborateurs). 
Des cas de contamination humaine avec conjonctivite ont été 
rapportés (2, 3, 4, 5) (JACOTOT, LÉPINE, HuNTER, PLAc1m). · 
HoFSTAD (14) provoque la mort de porcelets en 3 à. 11 jours 
en les inoculant dans le cerveau avec le virus de Newcastle. Il 
ne réussit pas le passage de porc à porc. Il réalise avec les mou­
tons une expérience semblable : l�s moutons meurent en 5 à 
32 jours. 
··A Madagascar, la maladie de Newcastle sévit sur les poules 
à côté de la maladie de Teschen qui sévit sur les porcs; ces deux 
affections causent d'importants ravages depuis tn4�. 
Nous avons réalisé les expériences suivantes sur des porcelets 
et des volailles : 
1° 7 porcelets inor.ulés par la voie intracérébrale avec les 
souches malgache et pakistanaise de virus NC Ci') ont présenté, 
après une incubation d 'u:ne semaine en moyenne, une élévation 
thermique et des symptômes de paraly"sie; ils ont été sac.rifiés 
complètement paralysés. 
L'incubation, la courbe ·thermiquè, les signes cliniques, les 
lésions microscopiques. de méningo-encéphalo�myélite présent�nt 
d'étroites analogies avec ce. qui est observé lors d'inoculations 
avec le virus de Teschen. 
(*) NO = Newcastle� 
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9 porcelets inoculés avec les mêrries souches par voie nasale 
n'ont rien prés.enté. 
2° Le virus NC a été passé par porcelet de cerveau à cerveau; 
les porcelets se sont comportés comme les 7 premiers de l'expé­
rience précédente; un seul s'est rétabli, il s'agissait d'un des 
porcelets du 2° passage. 
Nous nous sommes arrêtés au 8° passage. 
A partir du 0° passage, le virus passé par cerveau de porc, 
devient pathogène par la voie nasale pour le Porcelet chez qui il 
détermine la même maladie que par voie cérébrale. 
3° L'inoculation des centres nerveux des porcelets du 1er pas­
sage à 2 poulets, provoque la maladie de Newcastle chez 1 pou­
let sur 2. 
Le 3° passage ne provoque plus la maladie de Newcastle chez 
les 6 poulets inoculés qui, éprouv�s, se révèlent tous protégés 
contre cette affection. 
Les 4°, 0°, 6° et 7° _IJassages ne provoquent plus la malad"ie de 
Newcastle, mais les poulets éprouvés avec le virus de cette mala­
die, en meurent. 
4° L'inoculation à des œufs embryonnés du virus NC du 
1er passage par cerveau de porc, donne le même résultat positif 
qu'avec des œufs inoculés avec le virus NC de poule. 
Les résultats sont négatifs avec les 2° et 3e passages. 
o0 o porcelets qui· ont reçu par les voies nasale et buccale du 
virus NC sont éprouvés ensuite avec le virus de Teschen; ils s'y 
révèlent sensibles comme des porcelets neufs; un seul a guéri. 
o porcelets ayant résisté au virus NC des passages par porc, 
virus inoculé par voie nasale, furent éprouvés avec le virus de 
Teschen; 4 résistèrent, le 0° fit de la paralysie comme les 
3 témoins. 
· 6° 4 porcelets vaccinés contre la maladie de Teschen et ayant 
résisté à. l'épreuve de cette maladie, épreuve mortelle pour les 
témoins, ont été inoculés dans le crrveau avec le virus NC; ils 
ont tous résisté alors que le virus de NC tue régulièrement les 
porcelets neufs par voie intracérébrale. 
7° Le virus-vaccin contre la maladie· de Newcastle inoculé à 
2 porcelets sous la peau se révèle inoffensif et ne protège pas 
contre la maladie de Teschen. 
Inoculé dans le cerveau, il provoque chez 2 porcelets de la 
paralysie après une longue période d'incubation, 33 et 36 jours. 
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8° 7 poulets recevant par la voie sous-cutanée et 2 poulets 
recevant par voie intracérébrale le virus de Teschen, l'ont bien 
supporté. 
Eprouvés avec la souche malgache de virus NC ils ont tous 
succombé à cette affection comme des· poulets non vaccinés. 
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